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ность возникновения болезней, к которым организм предрасположен, судя по его биохимическим 
особенностям. Например, для лиц с предрасположенностью к атеросклерозу и раку толстого ки-
шечника особенно полезной может оказаться растительная пища, в то время как при заболеваниях 
щитовидной железы она нежелательна. Более того, индивидуальный пищевой режим, основанный 
на тщательном изучении процессов обмена у данного больного, должен быть основой терапии 
многих как наследственных, так и ненаследственных заболеваний.  
Соответствующий уровень развития методов определения биохимической индивидуальности 
позволит со временем отражать сведения о ней в специальной карте и соответственно этим дан-
ным рекомендовать питание, учитывающее метаболические особенности данного человека.  
Интенсивное развитие прикладной биотехнологии открывает широкие перспективы для произ-
водства кисломолочных продуктов нового поколения. Это продукты, вырабатываемые с примене-
нием пробиотиков – моно-или смешанной культуры микроорганизмов, которые при использова-
нии человеком благотворно влияют на свойства природной микрофлоры. Такие закваски обладают 
особыми диетическими и терапевтическими свойствами: они продуцируют антимикробные веще-
ства (бактериоцины, молочную, уксусную кислоты и др.), участвуют в подавлении нежелательной 
микрофлоры кишечника, развиваются на слизистой оболочке, жизнеспособны в пищеварительном 
тракте.  
При подборе культур для продуктов лечебно-профилактического назначения больше внимание 
обычно уделяется лактобациллам и бифидобактериям как основным представителям нормальной 
микрофлоры кишечника, известно также использование пропионовокислых и уксуснокислых бак-
терий при производстве кисломолочных продуктов с лечебными свойствами. В современной био-
технологии широко применяются симбиотические закваски, ассоциаты и консорциумы микроор-
ганизмов, позволяющие повышать биологическую ценность продукта, улучшать органолептиче-
ские и реологические показатели.  
Изучение особенностей сокультивирования микроорганизмов, используемых в производстве 
кисломолочных продуктов является весьма актуальной задачей, позволяющей разработать «иде-
альные» закваски для молочной промышленности.  
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Современной официальной медициной во многом используются достижения народной меди-
цины, в том числе фитотерапии. Лекарственные растения, являясь ценными природными ресурса-
ми, относятся к группе экономически важных видов. В России используется около 150 видов ле-
карственных растений, включенных в десятое издание Государственной фармакопеи. 
Фитотерапия, как метод лечения различных заболеваний, основана на  использовании лекар-
ственных средств из растений, лечении травами. Являясь самой древней и одновременно молодой 
наукой, она сочетает в себе тысячелетний опыт народной и древней традиционной медицины. 
Установленные на основе многовекового опыта лечебные качества растений находят научное 















Свойства растений, используемых для лекарственного сырья, зависят от их способности пре-
вращать неорганические минеральные вещества почвы, воды в биологически активные. При уча-
стии световой энергии, углекислого газа образуются разнообразные вещества, выполняющие био-
логические функции в организме растений, а при попадании в организм человека проявляющие 
фармакологическое воздействие.  
Лекарственные растения (Plantae medicinalis) представлены обширной группой растений, со-
держащих биологически активные вещества, способные влиять на живые организмы. Биологиче-
ски активные вещества лекарственных растений экономически невыгодно получать при помощи 
синтеза, а некоторые соединения невозможно получить химическим путем. В связи с этим изуче-
ние фармакологических свойств дикорастущих и комнатных растений продолжает оставаться ак-
туальным [1]. 
Callisia fragrans L. (Каллизия душистая), относящаяся к семейству (Commelinacea) и более из-
вестная как «золотой ус», не входит в перечень Государственной Российской фармакопеи. При-
родно-климатические условия России не позволяют культивировать его в промышленных мас-
штабах для получения фармакогнозического сырья, так как родина растения – тропические райо-
ны Америки. Тем не менее, этот вид, легко культивируемый в домашних условиях, широко при-
меняется в народной медицине. Настои и отвары побегов каллизии душистой используются для 
лечения широкого спектра заболеваний – от острых респираторных вирусных инфекций до злока-
чественных опухолей [2].   
Каллизия душистая (Callisi fragrans) – довольно крупное растение с двумя типами побегов, не-
которые прямые, мясистые, внешне похожи на молодую кукурузу, высотой от 70 до 150 см, с нор-
мально развитыми листьями длиной 20-30 см, шириной 5-6 см, другие горизонтальные (усы) с 
недоразвитыми листьями. Усы состоят из суставов, на концах которых образуется листовая метел-
ка. При хорошем уходе растение иногда цветет мелкими, душистыми цветами, собранными в ме-
тельчатые соцветия. 
В качестве сырья для приготовления лекарственных препаратов используются листья и стебли 
растения. 
Лекарственные свойства Каллизии душистой объясняются наличием простых и сложных саха-
ров, аминокислот, органических кислот, фенольных соединений, тритерпеновых соединений, ал-
калоидов, микроэлементов, обнаруженных в листьях и стеблях.  
Сок Каллизии душистой содержит железо, хром. Находящиеся в нем стероиды обладают эстро-
генной активностью, а также антибактериальным, антисклеротическим противоопухолевым дей-
ствием, нормализуют обмен веществ.  
Пектины, найденные в составе сока Каллизии душистой, обладают антитоксическими и адсор-
бирующими свойствами.  
Исследованиями было установлено, что в соке Каллизии душистой содержатся флавоноиды, 
природные биологически активные соединения, имеющие P-витаминную активность – компферол 
и кварцетин. 
Кемпферол, для которого характерны противовоспалительные свойства, влияет на укрепление 
стенок кровеносных сосудов и капилляров,  способен выводить токсины из организма. Кверцетин, 
как мощный антиоксидант,  защищает организм от влияния свободных радикалов, обладая при 
этом антигистаминным, спазмолитическим, противоотечным и противовоспалительным действи-
ем. Кахетины, также выделенные из сырья, обладают сосудоукрепляющими и антигистаминными 
свойствами. 
Витамины группы В, С, провитамины А, содержащиеся в кализии,  влияют на укрепление им-
мунитета и стабилизируют обмен веществ клеток организма 
Каллизия душистая содержит микроэлементы, оказывающие благоприятное воздействие на 
окислительно-восстановительные процессы и общее состояние организма.  
Исследованиями доказано, что данный вид сырья cпособствует улучшению клеточного обмена, 
регенерации тканей, а также оказывает рассасывающее действие. Благодаря наличию биологиче-
ски активных компонентов, аромату, экстракт этого растения часто вводится в состав аптечных 
добавок, предназначенных для местного применения.  
По имеющимся сведениям в нектаре Callisiа fragrans содержатся и органические кислоты, иг-
рающие важную роль в обмене веществ, оказывающие стимулирующее действие на синтез белка, 
гемоглобина, гликогена в печени, которое обусловлено стимуляцией синтеза мочевины и энерге-















Лечебные свойства Callisiа ragrans обусловлены не только уникальным составом БАВ, но и их 
высокой концентрацией. Этот вид сырья содержит компоненты, которые способствуют лечению 
разного рода инфекций, стимулируют процессы обмена веществ, укрепляют кровеносную систему 
и иммунитет, выводят шлаки из организма, оказывают болеутоляющее, ранозаживляющее и даже 
противоопухолевое воздействие. Очевидно, что препараты на основе каллизии душистой могут 
явиться мощным биогенным стимулятором широкого спектра действия. 
На современном фармацевическом рынке нет лекарственных препаратов из цельного сырья 
Каллизии. Аптечными сетями реализуется довольно много средств – кремов, мазей и бальзамов, в 
состав которых входит данное растение наряду с пчелиным ядом, экстрактом окопника, сабельни-
ка, конского каштана, муравьиной кислоты и других компонентов. 
В народной медицине Каллизию душистую традиционно применяют в виде отваров, настоек и 
мазей, широко используемых в качестве альтернативных средств традиционной медицины.  
Несмотря на широкое применение Каллизии душистой в народной медицине, научной инфор-
мации о ней крайне мало. Нами запланирован ряд исследований, направленных на изучение пер-
спектив использования Callisia fragrans в качестве лекарственного сырья для приготовления рано-
заживляющего комбинированного препарата. Предполагаем, что широкий спектр БАВ, содержа-
щихся в растении, будет являться главным основанием к разработке препаратов на основе Callisia 
fragrans не только в народной, но и в официальной медицине [4]. 
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Бактериальные препараты, используемые в мясоперерабатывающей промышленности, содер-
жат в себе стартовые культуры микроорганизмов, которые запускают процесс ферментации мяс-
ного сырья. Это могут быть как смесь штаммов традиционных лактобактерий, так и добавление к 
ним стрептококков, дрожжей, педиококков и т.д. Эти культуры, как правило, предназначены для 
удовлетворения требований к безопасности пищевых продуктов, сроку годности, технологической 
эффективности и критериям экономической целесообразности. Кроме всех этих традиционных 
свойств, новые закваски должны учитывать риски, связанные с образованием биогенных аминов в 
пище, а также распространением резистентности бактерий к антибиотикам. Верный выбор культур 
дает возможность достигнуть желаемого качества готового продукта [5].  
Работа была выполнена в микробиологической лаборатории и в мясоперерабатывающем цеху 
предприятия СООО «Старфуд». Основными объектами исследования являлись пробиотические 
лактобациллы.  
Род Lactobacillus принадлежит к молочнокислым бактериям — группе микроорганизмов, объ-
единяющей грамположительные, не образующие спор каталазаотрицательные виды бактерий, 
способных производить молочную кислоту как основной конечный продукт расщепления углево-
дов. Длина клеток у различных культур одних и тех же видов зависит от состава среды, присут-
ствия кислорода, способа инкубации (от 0,7-1,1 до 3,0-8,0 мкм) [6]. 
Для установления влияния пробиотических культур на физико-химические показатели готового 
колбасного продукта было выбрано 2 штамма: Lactobacillus plantarum AJ2 и Lactobacillus curvatus 
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